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ABSTRAK 
Tujuan dari pembuatan magnetic door lock menggunakan kode pengaman 
berbasis AT MEGA 328 adalah sebagai piranti yang digunakan untuk mengamankan 
pintu rumah dari pencurian atau tindakan-tindakan yang dapat merugikan. Sistem 
pengaman ini selain digunakan untuk mengamankan pintu, juga dapat untuk 
mengamankan jendela, pintu, atau akses lainnya yang dianggap perlu.  
Metode yang digunakan dalam membangun magnetic door lock menggunakan 
kode pengaman berbasis ATmega 328 ini adalah metode rancang bangun yang terdiri 
dari beberapa tahap yaitu : (1) Analisis Kebutuhan Sistem, (2) Desain Perancangan, 
(3) Pembuatan Alat, (4) Pengujian Alat. Sistem pada alat terdiri dari unit 
mikrokontroller ATmega 328 sebagai kontrol utama dalam sistem yang ada, 
mikrokontroller jenis ini tertanam dalam papan Arduino. Dalam perancangan alat 
terdiri perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat  keras terdiri catu daya, system 
minimum ATmega 328, keypad, LCD, driver solenoid dan buzzer. Sedangkan 
perangkat lunak digunakan aplikasi pemrogaman bahasa C menggunakan Arduino 
software. Teknik analisis data dilakukan dengan menguji unjuk kerja, baik melalui 
pengukuran tegangan kerja maupun pengujian mikrokontroler menggunakan 
program.  
Hasil pengujian  dan unjuk kerja dari perancangan alat telah menunjukkan 
hasil yang sesuai dengan harapan yaitu mampu beroperasi100%. Sedangkan hasil 
pengujian menggunakan program bahasa C sesuai dengan spesifikasi yang 
diharapkan. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa sistem ini dapat bekerja dengan 
baik.  
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